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Biographical notes on the authors
Árkovits Amaryl
Psychiatrist, clinical physician at the Clinical Center, Pediatric Clinic, Depart-
ment of Child Psychiatry of the University Pécs; contact: amaryleszter@gmail.
com
Bilić Vesna
Associate Professor PhD, teaches a Pedagogy course and a Violence against chil-
dren course for students of teaching faculties of the University of Zagreb. In ad-
dition to teaching at a graduate level, she realized two courses (Theory of educa-
tion and schools: Schools and Development) at post-graduate study. She served 
as Head of the Department of Educational Studies and is now a  Head of Post-
graduate doctoral study, Early education and compulsory education. She is the 
author/coauthor of monographies: Causes, Consequences and Prevalence of School 
Failure, Child Harassment Phenomenon: Forms of Assistance to Families and Schools 
and one university textbook: Violence Against and Among Children; contact: vesna.
bilic@ufzg.hr
Brudek Paweł
dr, ur. 12.06.1981 w  Nysie; ks.  diecezji opolskiej; 2000–2006 studia na WT UO 
i w WSD w Opolu; 2006 mgr teol. na podstawie pracy Choroba alkoholowa jako czyn-
nik dysfunkcyjności rodziny; 2011 mgr psychologii na KUL, na podstawie pracy Re-
ligijność a jakość relacji małżeńskiej; 2015 obronił wyróżnioną rozprawę doktorską 
Podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości (promo-
tor: prof. dr hab. Stanisława Steuden); adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicz-
nej Instytutu Psychologii KUL; zainteresowania naukowe: zagadnienia związane 
z satysfakcją z małżeństwa, starością, religijnością, uzależnieniami oraz psycho-
terapią; współpraca z dwumiesięcznikiem Trzeźwymi bądźcie; kontakt: brudekp@
gmail.com
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Davidović Nikolina
MA in Psychology, is a  research assistant working in Clinical Hospital Center 
Split, Department of Psychiatry, on MILESTONE project funded by the European 
Union. As a MILESTONE researcher, currently working on transition difficulties 
in psychiatric care to improve experiences and outcomes of transition period 
that young people with mental health difficulties are going through. Apart from 
mental health, her interests lay in adolescent behaviour, clinical practice and 
cross-cultural studies; contact: nikolina.davidovic@kbsplit.hr
Dorn Krisztina
clinical psychologist at the Clinical Center, Pediatric Clinic, Department of Child 
Psychiatry of the University Pécs; contact: dorn.krisztina@pte.hu
Gocman Małgorzata
dr n. hum., adiunkt w Instytucie Psychologii UO; naukowo i dydaktycznie zajmu-
je się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego, oso-
bowości oraz muzykoterapii; uczestniczy w międzynarodowych projektach ba-
dawczych mających na celu diagnozę i pomoc grupom wykluczonym społecznie; 
od 2009 prowadzi pilotażowy program prewencyjno-interwencyjny skierowany 
do usamodziel niających się wychowanków Państwowych Domów Dziecka BRI-
GE: Bridging Resilience through Intervention, Guidance and Empowerment (Wspieranie 
Odporności przez Interwencję, Wskazówki i Wzmacnianie); kontakt: mgocman@
uni.opole.pl
Hoser Henryk SAC
ur. 27 listopada 1942 w Warszawie; studia na Wydziale Lekarskim – Oddział Pe-
diatryczny Akademii Medycznej w Warszawie; asystent w Instytucie Morfologii, 
w  Zakładzie Anatomii Prawidłowej (prof. Witold Sylwanowicz); prowadził ba-
dania naukowe z zakresu anatomii porównawczej; dwuletni staż podyplomowy 
w klinikach Akademii Medycznej w Warszawie; lekarz klinicysta w Szpitalu Re-
jonowym w Ziębicach Śląskich; studia filozofii i teologii w Wyższym Seminarium 
Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i w Akade-
mii Teologii Katolickiej w Warszawie; mgr teologii moralnej i bioetyki; święcenia 
kapłańskie w 1974 roku; studia języka francuskiego i medycyny tropikalnej w Pa-
ryżu (Wydział Lekarski Uniwersytetu Paryż VI, Departament Chorób Zakaźnych 
i Tropikalnych, prof. Marc Gentillini); od 1975 roku przez 21 lat pracował jako 
kapłan i  lekarz w Rwandzie (Afryka); 1996–2003 Superior Regionalnego Stowa-
rzyszenia Księży Pallotynów we Francji i członek Komisji Misyjnej Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji; współzałożyciel Afrykańskiej Fe-
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deracji Akcji Rodzinnej (Cotonou 2001) i jej doradca kościelny; 22 stycznia 2005 
mianowany przez Jana Pawła II Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji Ewange-
lizacji Narodów i Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych; konsekrowany 
(arcybiskup) 19 marca 2006; od 24 maja 2008 – z nominacji Benedykta XVI, biskup 
ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej; w konferencji Episkopatu Polski pełni 
funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetyki; członek Rady Stałej, 
Rady ds. Rodziny, Komisji Misyjnej i Komisji Duszpasterstwa; członek Ogólnopol-
skiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050 Chrztu Polski; Rady Fundacji 
„Dzieła Nowego Tysiąclecia”; konsultor Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
Hošťálková Marta
teaches clinical ethics at Palacký University in Olomouc, Faculty of Medicin. She 
took part in the implementation of health care chaplaincy into the University 
Hospital in Olomouc. Today she works as the coordinator of health care chap-
lains in the archdiocese of Olomouc.
Krok Dariusz
dr hab. prof. UO, prodziekan Wydziału Teologicznego UO; kierownik Katedry 
Psychologii i  Pedagogiki Rodziny w  Instytucie Nauk o  Rodzinie UO; w  swoich 
badaniach zajmuje się psychologią jakości życia, psychologią religii i psycholo-
gią zdrowia; aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następu-
jących obszarów: jakość życia i  zdrowie, relacje religii i  zdrowia psychicznego 
w kontekście indywidualnym i społecznym, dobrostan psychiczny i osobowość; 
autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny psychologii i teologii; 
kontakt: dkrok@uni.opole.pl
Landwójtowicz Paweł
dr hab. teologii, ks. pastoralista, doradca rodzinny, systemowy terapeuta rodzin-
ny w  procesie certyfikacji. Kierownik Katedry Antropologii i  Teologii Rodziny 
w  Instytucie Nauk o  Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Diecezjalnej 
Poradni Rodzinnej w  Opolu, sekretarz Zarządu Diecezjalnej Fundacji Ochrony 
Życia (www.dfoz.pl); kontakt: pawellandwojtowicz@dfoz.pl
Lichtenberg-Kokoszka Emilia
dr n. hum., położna, zainteresowania naukowe na pograniczu pedagogiki, psy-
chologii i medycyny oscylują wokół prenatalnego i perinatalnego okresu życia 
człowieka; szerzej: www.emilia.opole.pl; kontakt: rava8@op.pl
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Midro Alina T., (z domu Siwicka)
prof. dr hab. n. med., lekarz, specjalista z  genetyki klinicznej i  laboratoryjnej 
genetyki medycznej, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku; dydaktyk na Wydziale Lekarskim z oddziałem angloję-
zycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku, wykładowca na Podyplomowym Studium Logopedycznym 
Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie; 
autorka ponad 300 publikacji naukowych i książki „Istnieć, żyć, być kochanym. 
Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z  zespołami uwarunkowanymi gene-
tycznie”, Wyd. Impuls 2011; za aktywność w opiece nad dziećmi ze schorzeniami 
genetycznymi i  niepełnosprawnością nagrodzona nagrodą główną św.  Kamila 
w 2014 dla pracowników służby zdrowia z pasją realizujących swoją misję dla do-
bra chorych i cierpiących; członek wielu towarzystw naukowych i zawodowych, 
a także Stowarzyszenia Fides et Ratio, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Pol-
skich; 2006–2010 członek Międzynarodowej Komisji Ekspertów lekarzy genety-
ków medycznych w European Health Committee (CDSP) Rady Europy w Stras-
burgu; od 2012 członek Zespołu Ekspertów Episkopatu Polski ds. bioetycznych; 
kontakt: alinamidro@gmail.com
Opatrný Dominik
teaches moral theology at Palacký University in Olomouc, Faculty of Theology; 
he also works as an health care chaplain in the University Hospital in Olomouc; 
contact: dominik.opatrny@upol.cz
Parysiewicz Beata M.
dr hab. prof. KUL, ur. w 1961 r. w Lublinie; wykształcenie: technik ekonomista, 
dr hab. w zakresie teologii pastoralnej, prof. KUL JP II. W latach 1980–1985 eko-
nomista w PHSR „Agroma” Lublin; w latach 1990–1993 – katechetka w VI LO im. 
A. Mickiewicza w  Lublinie; 1993–2011 asystent, adiunkt, starszy wykładowca 
w Katedrze Pedagogiki Rodziny i Duszpasterstwa Rodzin Instytutu Teologii Pa-
storalnej i Katechetyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; od 
2011 kierownik Katedry Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie 
i Pracy Socjalnej tego Uniwersytetu; kontakt: parys@kul.lublin.pl
Podzielny Janusz
ur. 1979, ks. dr, adiunkt w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk 
o  Rodzinie na WT UO, studia specjalistyczne z  teologii moralnej w  Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, 
członek krajowych i  międzynarodowych organizacji naukowych, m.in.: Stowa-
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rzyszenia Teologów Moralistów, Association of Bioethicists in Central Europe 
oraz European Society for Catholic Theology; obszary badawcze: bioetyka, etyka 
społeczna oraz etyka ewangelicka; kontakt: jpodzielny@uni.opole.pl
Schaupp Walter
Univ.-Prof. DDr., Professor für Moraltheologie, Katholisch-theologische Fakultät 
Graz, Österreich; Studium der Medizin und der Theologie in Wien und Rom; Mit-
glied der Österreichischen Bioethikkommission; Arbeitsschwerpunkte: Medizini-
sche Ethik und Spiritualität und Ethik; walter.schaupp@uni-graz.at
Steuden Stanisława
prof. psychologii, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej w Instytucie Psycho-
logii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; łączy pracę nauko-
wo-dydaktyczną i organizacyjną z praktyką kliniczną; zainteresowania naukowe 
koncentrują się na problematyce klinicznej, dotyczącej głównie osób w średniej 
i późnej dorosłości (np. choroby psychiczne i somatyczne, radzenie sobie ze stre-
sem choroby); opracowała (a także przystosowała do warunków polskich) meto-
dy badania wielu zagadnień związanych z psychologią osób starszych; autorka 
i współautorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce; przewodnicząca 
Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku; członek rad programowych i na-
ukowych czasopism i  towarzystw naukowych; redaktor tematyczny (psycholo-
gia) „Family Forum”.
Szarzyńska Małgorzata
dr n. hum., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany konsultant w za-
kresie psychologii klinicznej dziecka PTP (podspecjalizacja: dziecięce zabu-
rzenia psychiczne), psychoterapeuta i badacz; od 25 lat łączy pracę naukową 
i  dydaktyczną z  praktyką kliniczną; kieruje podyplomowymi studiami Psy-
choprofilaktyka zaburzeń psychicznych  – diagnoza i  terapia psychologiczna 
w  Instytucie Psychologii UO; uczestniczyła w  kilku międzynarodowych pro-
jektach badawczych mających na celu diagnozę i  pomoc grupom podlegają-
cym działaniu nadmiernego stresu spowodowanego biedą, bezdomnością oraz 
chorobami psychicznymi; od 2009 roku prowadzi pilotażowy program prewen-
cyjno-interwencyjny skierowany do usamodzielniających się wychowanków 
Państwowych Domów Dziecka BRIGE: Bridging Resilience through Intervention, 
Guidance, and Empowerment (Wspieranie Odporności przez Interwencję, Wska-
zówki i Wzmacnianie).
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Szücs Attila András
Director of the Szent Lőrinc Retirement Home (Pécs), currently a PhD student at 
the University of Pécs. His current research interests include social politics, the 
psychology of aging and family therapy; contact: szucs.attila.andras@me.com
Zalewska Paulina
mgr nauk o rodzinie, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego; dwukrotna stypen-
dystka programu międzynarodowej wymiany akademickiej CEEPUS, w  ramach 
której studiowała na Uniwersytecie Wiedeńskim; pracuje w Diecezjalnej Fundacji 
Ochrony Życia w Opolu; kontakt: pazalewska@gmail.com
